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一一 σ亀Ve工suchsE地SCbe虜 lo’Hﾑ） 勺N 3式 一HJ
目地◎h弓ト冊
25．IX．07週SCu1en七a1 54，1 2，855，2 329，311，55191，2 520，50，9663，27
25．工X．07 ” ユ
449　， 1，854，1 201，410え89．138，4339，80，7659，29
25．工X．07 ，， 1 479　， 2，795，8 353，612，67113，4467，0 O，9775，72
8．X．07 ” 1 51，5 4，6 8，9 627，113，63180，2807，3 ユ，5？ 77，68
8．X．07 ，， 1 71，364，976，9 694，213，97368，91063，1工，49 65，30
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8 夏2．JせiFuSCa．皿易nnCh．155331，28904＝43， 2．77 1，7320，324
9 25．Ju1i，， ，， 206401，62 O，874，35 2，49 0390，
1027．Sθpt．週scu1． ，， 五〇 256087， 1，24 8．262，11 0，820
11 7．○k七．
” ，，
工2 4491，88 王，56 8，21 344， O，760
1211．Nov．亙uSCa． ，， 126241，13 1，88 7．52 3，01一 O，482
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　　　Z血di・…T・b・l1・m七・…wi・…hhi…趾gθ・・i…V・・…hA七h・…i・’・d・…　干m28・胴・…　30w・ib1i・h・・
眺・血・・（R・m1・…）imG…幽・wi・hピ…7059用g・・1・11・11・七．（1・・；S・566・）Hi・・li・d・…i・25g・正・b・・
2，27　gr　G1ykogen　ode工　8、？3．96’d－os　工」ebergewich拓s・
　　　E…gib七・i・h・1・・，d苧・・8，73％’a・・h6・h・tθ…　蝸・…i・b・・b・・h七・七θG・・工・・1七a・・皿・…H・b・・独G－1yk・g・・
isセ　Vasoin1）　士and　in　der　工」ebθr　von　柄τin七erfr6schen　7．6526　G一工ykogcn．
　　　Au・d…big・nT・b・11・亡b・・diθV…u曲・臨㎎・1d’…glb七・i・b，d…bθi・・in・n亘・・b・七士・・6・h・n・・1b・七bi・
脆im・1・・h1…hg・δ・…i・七・1・diθ…d・…　d・…亙・…hθmIbθ・b・・趾・七・・胞・im・1・・111・j三．D・g・g㎝・θig・・
bθi班・逼g・ユHi・眺・im・1・・h1・・（di・b洲・・1θ七・七興V・・…h・dθ工弘bθ！！・）P・・…七・・hlθ・趾d・・。G枇・gθ・d・・
工一θber，wie　sie　bisheI・weder　in　de1：　工」eber　der　］ヨ1r6sche，noch　in　aer　工」θber　anderer　Tiere，　noclh　せberhaup七　in
irgend　einem七ierischen　Organ　j㎝ユ＆1s　beobach七θ七woraen　sina，n義m1ich20，15％md20，02％．
’）S・h・・nd・工ff，tlb・工d・n“｛・曲・1w・・td・・G…m七g1yk・g・㎎・h・11・…nH㎜d・・．Pf1．虹・b．’99．S．ユ91．工903．
（螢、燕蛾機） 平
（興鞠亀賦鑑） く
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Se1bs七dlie　Schoθnd1orf士’scben亘unde　bエach七en　es　nur　zu　einem　G・1ykogengeha1七d．er皿eber　von　18，69．g6．
Di…㎜g・11・皿・1劇・・g・・…G1yk・g・・i・d・・L・b・・Ii・・・・…　wせ…b…w・・七・…b・i・・・・…h砒…干・tigθ
quan七i士a七ive　Z11鋤mmonse七zung　d－er工ebem　d1ieser　Fr6sche　kemen戸u1emen．Ich士。Ig七e　dla｝エer　gem　einer　Au笠。干derαng
des王［erri　Professor二B1θib虹eu，bθi　einer　Anza111vqn　Fr6schen　derse1ben　Hθrkunft　nicht　b1osz　d．en　Gユykogenge’ha1土
i㎡K6・p・・㎜ai・dθ＾・b・・dθ・Ti…，…d・・n測・・g・a・m…hd・nG・h・1七a・・皿・b・m・・T…kθn・・b・七・…舳
・七i・k・七・f脳1土ig・・Sub・t屯・・unれ・Fθ協f・・七…七・11…
　　　Ober（丑鵬Ergebnis　dieser　Un七θrsuchungen　wi11ich　im　FoIgenden　berich七θn．
　　　1Bei　jed1em　Versuche　such七e　icb1O　m託nnliche　od．er　weib1iche　Fr6sche　a」us　und－wog　jed1en1ebendigen　Frosch．
Die　T三鈷e　wurdθn　d1■rcb　Durch七remung　dθr　Wirbe1s制e㎜d　Ausbohren　aes　Gehims　get6もe七，dar舳f．wurde　jede
皿eber　ra．scエゴhe峨usgeschni批en　und　gewogen．Die　Froschk6rper－exHusive皿e．ber－wurden　auch　zusammengewogei
und　zur　lBes七immung泓uf　GIykogもn　benu七zt．
　　　Die　frisch　be珊usgeschni批eneIユLebern　wurd1en　mi七einer　Sclheere　a』uf　einer　k1einen　lPorze1Iansc1㎜1e　zu　einem
賜・・i・θ・k1・i…七mdm6gli・b・七f・i・g1・i・hm或・・ig…mi・・h七・9・w・g…　　　　、　　、
　　　Ein　abgewogener　Tei1von　d－iesem　I．eberbrei巾urde　zur　G1ykogθn－Bes七immung　verwan砒，ein　andθrer　Tθi1davon
zur　Fe批一遍es七immung　und．ein　dri批er　Tei1zur　Bes七immung　dler　Trockensubs七anz：Se1bs七vers協na1ich，a11e　Porもionen
mi七der　c｝1emische血Wage　Tasch㎜d　genau　gewogen．Da　d鵬G－esa㎜tgewich七des　I」eberbreis　mi七dem　G撒m七gewich七
der　Lebem　wegen　Wasserver1us七es　beim　Zerk1θinem皿ich七gan宇亡bereinβ七imm七e，f汕d　nac｝止er　eine　Umエecb皿mg
d・・舳・皿・b・伽｛9・w・㎜・n・n舳・1y七i・・b・nZ・b1・H・f…p地・g1i・h・I・・b…七・批・
　　　ZuポBesti㎜mu早9der　Tr　ockensub　s七a」nz　b珊。趾e　ichθine　k1eine　Por七ion　d・es乃eberbreis　in　den巫xsicca七〇r，
um1eicb七㎜a　sicber　in　Va㎝o虹。cknen　zu　k6men．Z㎜鮎銚wurde　der　Exsi㏄ator　mit　einer　Wassers亡ra岬umpe
1）Vwi耳，乃・S師㎎・耳七・1・い7，P字566・1903・iti・工t蝸・h胴ア’・Jぬ・・sbぺ90壬・S・598・
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vθrbund1en　und12　S七unden1ang　ge1鵬sen．　A1sd一泓nn　wuエae　d－e］：皿xsicc＆七〇r　血i七θiner　Quecksi1ber－Lu士七pumpe　in
Ve北indung　gebr泓。h七，wodurcb　deユエ」eberbrei　wei七er　ge虹。cknet　wurae　md　zwar　bis　nach砒erem　Wieae曲。1en
des　Auspumpθns㎜ユd　je24s七虹砧gem　S七ebθn｛n　Vaα10eine．（｝θwich七s－Kons七anz　erzie1土wurd1e．Die　ge七rockne七e
Sub昌七anz　verw舳1a七e　icb　dann　weiter　zur　＝Bes七immung　der　s虹。ks七〇萱ha王t王gen　Subs七anz　nac1〕二Kje1da」h1，　indem　die
gθ虹・・kn・七・S・b・七・n・inδ・mW或g・g1式・曲・nmi七d・・爺・diθKj・I舳1b・・七im㎜ユ・・9nδ七ig・n1征・・gポS・hw・ヰ・1・託㎜・
un七eエ風usa七z　von　wθnig　W鵬seエge16s七unδin　aen　Kjoldah王ko1bθn　qua」n枇a七iv　bin亡bergespも1毛wuTd1e．Zur　G1ykogen一
遍es七i棚mung　brachte　ic｝ゴdiθ　亙roschk6rp冊in　einen　Kocbko1ben　｝】inei虹，we1ch跳be蝸i七s　eine　siedend－e　Lauge　von
60。％．KO亘e批jlieI七，erbi七z士e　d舳棚noch　kurze　Zei七dber　freier　F王am平ne，bis　diθ　Weic批ei1e　a11er　T三ere　bis測f　d1ie
Kmcbθn　in’∫轣@Ka1胆uge　au圭ge16s七waren．Die§e　Lδsung，die　a1so　aa」s　gθユ6ste　Glykogen　en七hie1毛，wuエ・de　du士。h
einen旺ic批eI・mi七Glaswo1王6vonδen　Knocben　abgegossen．Diese　ges＆m七e工16sung　ver砒nn七e　icb　aufs　DoplPeI土9
mi七Wasser，w｛）bei　das　zur　Ver砒mung　dienende　Wasseエzum　Absp七1制der　auザaem　G1aswo工1五1tθr　verb1iebθnen
Kn㏄血・nb・㎜七・けu工dθ．班n・n蝸1d…n・・…bθi七・七・i・b・㎜G・1yk・gθn－lB・・七imm・・ユg渤・麦砒…1b・W・i・，㍉・i・b・i
der’I」eber．
　　　2ur亙e批一握es七immung　wurde　e虹Tei1d1θs工eberbreis　na」ch　der　Vθrda」uungsnユθ七hoaeエ）beha」nde1七．Zum　Zweckθ
d．θr　VerdauuI｝g　wuraθn　zu　je2＿丞gr工」6beエb蝸i1OO　cc㎜．odler　a」uch　wenige1・einGr　Verdauungs畳亡ssigkeit，bes七e丘end．
a」us　O，1gr　二重≡）epsini　O，2gr　Acid　hydroch互。rici　＆uf100　Aq．d－es七．　hinzugef七g七　und－das　G・anze　24　　S七und－en　iI皿
Thermos七a七en　einer　Tθmperaもur　von　37o＿＿38o　ausgθse七z七．　Zur　皿n七士ernung　desせberh＆up七　nich七　veエ＆しu七en　Tei1es
wurde　die　lF王＆ssigkeiもmi批θ1s七θinさs亙a1七e］ユ貴t七ers士i工七r虹七und　da．s亙i1七er　mi七dem　R廿。kst＆口de　bei　ca．60o　gθ七rgckne七
una　d＆n撮虹ユSoxb王e毛’s曲e皿巫x七mc伍。nsalppa職竜θmi批els土1ユeiszen　Ae七エ1e蝸bis　zur．Ersch6p士ung　ex七ra．bierも，w或hrend
aie　遺hrir七。　亙I舌ssigkGi七｛m　SGムeide虹三。k七er　vierma1mi七groszer皿enge　Ae七ber　sθhr　sorg捻1七ig　ausgesch泣七七eI七　wurde．
　　　エ）C，Do工］皿eyer，　］）iequan砒at土vθlBes七｛。囚㎜iユngvonFe士ten，Se迂euundFet±戯岨ei独出ier｛scbe皿Organ∴Pf工・ムrch・6L3組u口d65・901
（輿撫1貞違暗養萎）
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Das　ber　亙e七七一Ana・1yse　benu七z七e　Pepsin（砧nzθ1berg）w皿姐e　anf　seinen　Ge血a1毛a平　P蝸eformie工七θ血．Ae七berex虹ac七
un七θrsuc］］七：O，5　gr　in　100cc互皿．イ　損。r㎜s1－Sa1zs包1ユre　ge16s七，9a」b　bei　ersc116p士end－er’A－usscb亡批e1ung　mit　Ae七ber　nτlr
2，3mg・ム・七h・・的・・七．D＾6・h・士…d・・箭・批・T・i1…di・・θ一征θ・g・，m・i・七…ふbθ・・ρ・bwθ・ig・・，b・i・i・・工
An泌1yse　verbrauc趾w1ユエde，so　betmg　der　im　Peps三n　pr鵬歪。xm｛erもθAθもユエerθx七胞。七nur　einige　Decimi11ig蝸mm　und1
konn七e　d－a」工1er　vernac加或ssig七weエaen．Die　aetlhθrischen　ムuszせge　aus．d－enユ　Soxh1e七una　aus　dem　Scheiae虹ich七θr
wurd一θn　vere虹ig七　und　in　ein　七a．rirt鎚　巫ecberg1鵬　zusammcngegossen，　dann　der　ムe七1her　verf過。h七ig七undl　aer
Ex七r＆G虹dcks七油nd　n＆ch　TrockneI1a』uf　dem　W＆sseI・bad－und．a1sd泓nn　bei60o－800in　Trocke］］schraI1k，gewogen，
　　　In　eiエ1em　Tei1e　aes正θberbreies　bes七i㎜一m七θicb　na」Gh　P王1七geエd1＆s　G｛ykogθn．：M1691ichs七ba1d　nach　d一θr　ZθI1k1einerung
d・・頂・・i・・b…h七・i・血d・・逼θb・・b・・i・…i・・士G1・…h・1・・虹・V・・ユ・・七g・・・・…i・虹tigi・・1・G・1・・k61b・h・・，
we工。ユエes　eine工eicb且ic五e公征e皿go　einer　siθdenden　La・uge　von30％’KO亘en七hie1毛・Daδie皿enge皿ebθrbrei・d・i♀zur
Ana1yse　benu七z七　wurae，gθring　w独，so　wurd1e　die　Ka」1i1a」uge　duで。h　d1as　W泓ssθr　d－es　皿ebe曲rθis　nic趾　wesθn七1icb
ver流血n七，　b1ieb　aユso　alnn義坤md3δprozentig・　A1s曲nn　wurae　d一鵬・Ke！bc｝1en　sofor七　in　ein　sied－enaes　，Vassθr．bad・
・・醐kl．N・・bd・mdi・皿・hil…g2Sl・・d・・1・・g9・曲・θ舳劃七七θ，・・hmi・hd鵬醐b・b・・…d・m彊・」a・11・・叩・，
gnsz　d．ie皿eber16sung　inθ虹　Becherg1as　aIb．　Daranf　sp凱七e　ich曲s　K61bchen　mch　mi七dlemse1ben　Vo1umen
血eiszen　W鵬ser測s，wie、胞I」eber16s㎜g　betmS，md　gosz　dieses　n㏄h　in　d鵬遍ech鉗g1鵬bi皿zu．
　　　Nun　is七a1so　diesθ　逼θ．ber16sung　beimbe　aufs　DopPe1七e　ver砒nnt　worδen・　θin虹θ七ender　A々k亡h1ung　wurd一θzu
der　F1せssigkei七　ein　g王eiches　Volunユen　　A1koIユ。1　von　96メ6　hin皿1ge士せg七。woIIa」u士　d．as　　Glykogen　schnθn　in　1ockθren
F1ocken　niedGrgesch1agθn　wurd1e．DiesG皿ischung　wurde　nach12　S七und－en　王i1七rir七．Nacポdem　皿i五虹iren　wurde
aerNiede・s・1・1・g・u縦・m醐te・mi七・in・・皿6smg，bθst・h・nd・u・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1voI・工auge　von工5。％KOH・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2voLA1kobo1von96％砒．
